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MEZEY BARNA
A Ma gyar
Köz igaz ga tás tu do má nyi
In té zet lét re ho zá sa
a bu da pes ti jogi karon
1931-ben
242 esz ten de je, egy 1769. szep tem ber
26-án kel te zett ki rá lyi el ha tá ro zás sal ál lí tot -
ták fel a Ki rá lyi Ma gyar Tu do mány egye tem
böl csé sze ti fa kul tá sán a po li ti ca lis és ca me ra -
lis tan szé ket, amely a fel vi lá go sult ab szo lu -
tiz mus ural ko dói aka ra ta sze rin ti pro fesszi -
o ni zá ló dó köz igaz ga tás és az ek kor nép sze -
rû ka me ra lisz ti ka gon do zá sát kap ta fel ada tá -
ul. 234 éve, 1777. no vem ber 3-án, ki rály nõi
aka rat nyo mán a kép zés át ke rült az ál lam- és 
jog tu do má nyi kar ra, s a fa kul tás VI. ka ted rá -
ja ként meg szer ve zõ dött Po li ti a lis és ca me ra -
lis tan szék ke re té ben vet te kez de tét a po li ti -
co-ca me ra lis tár gyak ok ta tá sa. 1849-ben le -
zá rult a fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus sal össze -
fo nó dó ka me ra lisz ti ka pá lya fu tá sa, s a stú di -
um kü lön bö zõ tu do mány sza kok ra vált szét. 
A köz gaz da ság tan és a pénz ügy tan mel lett
al kot má nyi és köz igaz ga tá si po li ti ka név
alatt új tu do mány ág s nem sok kal ké sõbb új
tan szék je len t meg a pesti egyetemen.
1850-ben pe dig, a Ré csi Emil ve zet te tan -
szék élet re hí vá sa óta fo lya ma to san mû kö -
dött a köz igaz ga tá si jog tu do mány tan szé ke,
ame lyen Ré csi tõl Ka utz Gyu lán, Kmety Ká -
ro lyon ke resz tül egye nes út ve ze tett Ma gya -
ry Zol tán ka ted rá já ig, majd a Ma gyar Köz -
igaz ga tás tu do má nyi Intézetig.1
En nek az írás nak az a ke rek év for du ló ad
al kal mat, amely a Ma gya ry Zol tán ne vé vel
fém jel zett, más fél év ti ze des in téz mé nyes
fenn ál lást ma gá é nak tud ha tó, ámde máig
érez he tõ ha tá sú Köz igaz ga tás tu do má nyi In -
té zet meg ala pí tá sát idé zi. Az ala pí tás kér dé se 
óha tat la nul össze fonódik a so kat vi ta tott, de 
szak mai-tu do má nyos ha tá sát il le tõ en meg -
kér dõ je lez he tet len Ma gyary Zol tán sze mé -
lyi sé gé vel. Az In té zet lét re ho zá sá nak hát te -
ré ben ott ta lál juk a kor egyik meg le he tõ sen
ha tá ro zott tö rek vé sét is, a nem ke vés sé gaz -
da sá gi és politikai kényszerek hatása alatt
tervezett nagy reformot, a köz igaz ga tás ra ci -
o na li zá lá sát is.
Kro no ló gia
1929. ja nu ár 25-én el hunyt Kmety Ká -
roly, a bu da pes ti Ki rá lyi Ma gyar Páz mány
Pé ter Tu do mány egye te men I. szá mú, köz -
jo gi és köz igaz ga tá si jogi tan szék ve ze tõ je.2
A meg üre se dett tan szék be töl té sé re a kar
Ma gya ry Zol tánt, a VKM Tu do mány po li -
ti kai Ügy osz tá lyá nak fõ nö két hív ta meg,
aki ek kor már né hány esz ten de je ma gán ta -
ná ra volt a kar nak. Mi ként Sza nisz ló Jó zsef 
ezt az egye te mi au to nó mi á val össze füg gés -
ben ér tel mez te,3 a kor gya kor la tá nak meg -
fe le lõ en a fa kul tás ilyen ér tel mû dön té se
egy ben Ma gya ry vég le ges al kal ma zá sát is
je len tet te. Ez a kari ak tus nem elõz mény
nél kü li: Kle bers berg mi nisz ter nyo ma té ko -
sí tot ta el vá rá sát az egye tem mel szem ben, s
az õ hat ha tós köz ben já rá sá ra szü le tett meg
a ha tá ro zat.4 
A tisz tán lá tás ked vé ért ér de mes egy pil -
lan tást vet ni az idõ pon tok ra. Kle bers berg
vé den ce és erõs em ber e 1930. ja nu ár 28-án
ki ne ve zést ka pott Da rá nyi Kál mán mi nisz -
ter el nök sé gi ál lam tit kár mel lé, mint a köz -
igaz ga tás és jog al ko tás ala ki re ví zi ó já ra ren -
1 ECKHART Fe renc: A Ki rá lyi Ma gyar Páz mány Pé ter Tu -
do mány egye tem tör té ne te, II.,. A Jog- és Ál lam tu do má nyi
Kar tör té ne te, Bu da pest, Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi
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Tan szék, 1993, 27. p.
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delt tár ca kö zi bi zott ság elõ adó ja.5 A bu da -
pes ti jogi kar ta ná csa 1930. már ci us 30-i ülé -
sén fog lal ko zott Ma gya ry ki ne ve zé sé vel.
Kle bers berg elõ ter jesz té sé re a kor mány zó
1930. jú ni us 28-án ne vez te ki ren des ta nár rá
a jogi kar ra.6 1931. ja nu ár 28-án kéz hez vet te 
kor mány biz to si ki ne ve zé sét. Ez a meg bí za -
tá sa 1933. már ci us 12-ig tar tott.7 Ami kor te -
hát pro fesszo ri ki ne ve zé sét át vet te, fi gyel me 
sem mi eset re sem fó ku szá lód ha tott az egye -
tem re, ak kor az még ki egé szí tõ ré szét ké pez -
te csu pán nagy sza bá sú ter ve i nek, ame lyek -
ben az egye te men lét re ho zott ku ta tói bá zis
mint szak mai hát tér in té zet szerepelt. Ma
már tudjuk (ami szá má ra még nem volt
ilyen egyértelmûen világos), ez az in vi tá lás
köz igaz ga tás-tu do má nyi tervei jö võ jét je -
lentette.
A kar Ma gya ry igé nyé nek meg fe le lõ en
ezzel egy idõ ben a két fõ tan sza kos tan szé ket 
egy tan sza kos köz igaz ga tá si (és pénz ügyi)
jogi tan szék ké ala kí tott át, ami egy ér tel mû -
sí tet te a köz igaz ga tás ön ál ló su lá si fo lya ma -
tát, s ki fe jez te a tan szék ve ze tõ el kö te le zett -
sé gét a köz igaz ga tás-tu do mány egye te mi
mû ve lé se mel lett. 1931. feb ru ár 26-án Ma -
gya ry a tan szék ki egé szí té sé re kér te a kart,
de fõ ként a nem zet kö zi kap cso lat rend sze -
rek ki épí té sé re, illetve élet ben tar tá sá ra hi -
vat koz va nem a tan szé kek mel lett ek kor ra
már szo ká sos sá vált sze mi ná ri um, ha nem
Köz igaz ga tás tu do má nyi In té zet lét re ho zá -
sát in dít vá nyoz ta. A kar, nyil ván va ló te kin -
tet tel Ma gya ry 1931. január 28-án kelt
racionalizálási kormánybiztosi ki ne ve zé sé -
re, tá mo gat ta a javaslatot.8
1933 ta va szán Ma gya ry élve az egye tem
kí nál ta le he tõ ség gel, te vé keny sé gé nek súly -
pont ját a Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi
In té zet be he lyez te át. Az egye tem és a kar
ezzel a lé pés sel újabb je len tõs szakmai ér ték -
hez jutott.
„A régi vi lág össze om lott” – írta 1945.
már ci us 24-én, Hé re gen kelt Bú csú le ve lé -
ben,9 s ez a föld in du lás maga alá te met te õt
és az in té ze tet is. Ah hoz ugyan is az idõ ke -
vés volt, hogy az in té zet tõle füg get le ned -
jen, ön ál ló ar cu lat ra te gyen szert. Ah hoz
vi szont ele gen dõ nek bi zo nyult, hogy akik 
Ma gya ry gon do la ta it szo kat lan nak ta lál -
ták, szem lé let mód ja egy sze rû in téz mé nye -
sí té sé nek mi nõ sít sék, amely nem csak a
köz igaz ga tás el mé le té re vagy gya kor la tá -
ra, de az ezek hez tá gan kap cso ló dó tu do -
mány te rü le tek re is ha tást gya ko rolt.
A kar 1945. má jus 9-én tar tott ülé sén
Nav ra til Ákos ja vas la tá ra a Köz igaz ga tás tu -
do má nyi In té ze tet lé nye gé ben fel szá mol ta.
Annak ne vét meg vál toz tat ta Köz igaz ga tá si
Jogi In té zet re, he lyi sé ge it meg osz tot ta a
köz gaz da ság ta ni sze mi ná ri um mal. A ta nács
meg til tot ta az in té zet nek a to váb bi po li ti kai
sze rep vál la lást, s ki mond ta, hogy a jö võ ben
az in té zet ugyan olyan ok ta tá si és tu do má -
nyos cé lo kat szol gál jon, mint a kar töb bi in -
té ze te és sze mi ná ri u ma. Az intézetben folyó 
ku ta tá so kat meg sza kí tot ták.10
Ma gya ry Zol tán
A Köz igaz ga tás tu do má nyi In té zet a ma -
gyar köz igaz ga tás-tu do mány nagy for má tu -
mú egyé ni ség nek, Ma gya ry Zol tán nak kö -
szön het te lé tét (s egy ben, alig ha ké tel ked -
he tünk ben ne, fel szá mo lá sát is). Az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chia kö zép osz tály bé li
csa lád já nak ka to na tiszt apá tól szár ma zó
sar ja a bu da pes ti pi a ris ta gim ná zi um ban
1906-ban je les ered ménnyel érett sé gi zett. A 
nyel vi ta len tum mal meg ál dott, nagy am bí -
ci ó val ren del ke zõ ifjú négy évre rá ál lam tu -
do má nyi vég zett sé get szer zett, majd
1912-ben jog tu do ri ok le vél lel egé szí tet te ki
mi nõ sí té sét. Ugyan ezen esz ten dõ ben az
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Uni ver si tät Le ip zig hall ga tó ja volt,
1915-ben ál lam szám vi tel-ta ni ké pe sí tést
szer zett, ami élet rajz írói sze rint egyik je -
len tõs ütõ kár tyá já vá vált hi va ta li elõ me ne -
tel so rán.1918-tól ta ní tott a bu da pes ti Páz -
mány Pé ter egye te men, 1927 pe dig a ma -
gán ta ná ri ha bi li tá ció éve volt a jogi fa kul tá -
son, ami meg ágya zott pro fesszor pá lya ívé -
nek. Ma gya ry nyelv zse ni volt. A né met,
an gol, fran cia, olasz, la tin mel lé oro szul is
meg ta nult, hogy a szov jet-orosz mo dell ta -
nul má nyo zá sá ban se gít sé gé re le gyen. Ku ri -
ó zum ként em lít he tõ gyors író ta ná ri ké pe sí -
té se, mely ugyan ak kor jel leg ze tes al kal mas -
sá gát hang sú lyoz ta és tá masz tot ta alá a köz -
igaz ga tá si kar ri er jé ben. 
Az In té zet egyik táp lá ló for rá sa Ma gya ry
szer te ága zó ha zai és kül ho ni kap cso lat rend -
sze re volt. En nek egyik osz lo pa az ál ta la
szisz te ma ti ku san fel épí tett köz igaz ga tá si
kar ri er a VKM mi nisz te ri fo gal ma zó-gya -
kor no ki ál lá sá tól (1910) a kor mány biz tos sá -
gig (1931). A kez de ti idõ szak ban men to ra
egy ko ri ta ná ra, a ko ráb bi igaz ság ügyi mi -
nisz ter: Ba logh Jenõ volt, de ko rán kap cso -
lat ba ke rült Ti sza Ist ván bi zal ma sá val, Kle -
bels berg Ku nó val is, aki vel egé szen 1930-ig,
egye te mi ta ná ri ki ne ve zé sé ig együtt dol go -
zott. Ki emel ke dõ te het sé gé nek, mun ka bí rá -
sá nak és am bí ci ó já nak kö szön he tõ en gyor -
san ha ladt elõ re a rang lét rán, s mun ká ja mel -
lett szá mos bel- és kül föl di meg bí zást ka -
pott. A négy ak tív és két passzív nyel vet bir -
tok ló Ma gya ryt Kle bers berg ele ve af fé le
VKM-es kul túr dip lo ma tá nak („kul túr po li ti -
kai uta zó kö vet nek”) is hasz nál ta. A kul túr -
po li ti ka össze om lott nem zet kö zi kap cso lat -
rend sze rét új já épí tõ Kle bers berg a ki tû nõ
fel ké szült ség gel ren del ke zõ Ma gya ryt ál lí -
tot ta a mun ka élé re. Nem vé let len, hogy rö -
vi de sen szé les kül ho ni is me ret sé gi kör rel
ren del ke zett, me lyet egye te mi te vé keny sé ge 
ide jén is igény be vett. Utóbb tu cat nyi nem -
zet kö zi köz igaz ga tás-tu do má nyi in té zet
tag ja lett a Bri tish Ins ti tu te of Pub lic Ad mi -
nist ra ti on tól a Ge sells chaft für Or ga ni -
sationig.
Ma gya ry azon ban nem csak az ak tu á lis
fel ada tok ra kon cent rált, ha nem egy ad dig
tel je sen szo kat lan at ti tûd del mun ká já val
kap cso la tos meg lá tá sa it kez det tõl fog va fo -
lya ma to san pub li kál ta, így szü let tek költ -
ség ve té si, tu do mány po li ti kai, majd pe dig
át fo gó köz igaz ga tás-tu do má nyi írá sai. A tu -
do má nyos ala po zást ta nú sít ja az 1930 elõtt
ke let ke zett és pub li kált negy ve net meg ha -
la dó szá mú tu do má nyos jel le gû kul túr- és
tu do mány po li ti kai ta nul mány A gya kor la -
ti mun ka mel lett pe dig vi szony lag ko rán
ok tat ni kez dett az egye temen, amely al kal -
mat te rem tett szá má ra  tapasztalatai rend -
sze re zé sé re és tovább adására. 
Ma gya ry szer ve zõ kész sé gét és ki fogy ha tat -
lan ener gi á it do ku men tál ja az In té zet meg ala -
pí tá sa és a lé te sí tés sel kap cso la tos or ga ni za tó -
ri us te en dõk bo nyo lí tá sa. Kmety Ká roly
után a tan szé ken egyet len könyv sem ma radt. 
Ma gya ry az 1931 és 1944 kö zöt ti do ku men tá -
ció ta nú sá ga sze rint 8454 da ra bos könyv tá rat
ho zott lét re. Si ke res szer ve zõ te vé keny sé gét
tá mo gat ta nem zet kö zi tá jé ko zó dá sa is. Az In -
té zet kül föl di könyv be szer zé se it pél dá ul a
Roc ke fel ler ala pít vány in téz te és fi nan szí roz -
ta. A ha zai be szer zé sek bõl részt vál lalt a Kar
is, de erre fel hasz nál ta a kor mány biz to si ke -
re tet is. Kor mány biz tos ként ka pott köz igaz -
ga tá si szak ki ad vá nyo kat, so ro za to kat az In té -
zet ben he lyez te el, õ maga is so kat vá sá rolt és
aján dé ko zott a könyv tár nak.11
Kmety tan szé ki szo bács ká ja és elõ adó ter me 
he lyén a kar Szerb ut cai szár nyát ura ló ku ta tá -
si és ok ta tá si egy sé get ho zott lét re. Az In té zet -
ala pí tást sür ge tõ le ve lé ben a Kart arra kér te,
hogy a le en dõ In té zet nek meg fe le lõ el he lye -
zést biz to sít son. Rö vi de sen a fa kul tás elsõ
eme le ti (szerb ut cai) ok ta tá si szár nya a ren del -
ke zé se alatt ál lott, mely nek ter me it Flach Já -
nos, a fõ vá ros ez idõ tájt leg ne ve sebb bel sõ -
épí té sze ter vez te meg. A min den gya kor la ti 
igényt ki elé gí tõ kor sze rû en be ren de zett és fel -
sze relt In té zet a mo dern iro da tech ni ka egye -
dül ál ló je len sé gé vé lett Ma gyar or szá gon.12
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A tan szék egyet len egye te mi al kal ma zá sú
ta nár se gé dé vel (Lo vász Já nos sal) szem ben Ma -
gyar or szág ak ko ri és ké sõb bi köz igaz ga tá sát
meg ha tá ro zó mun ka kö zös sé get te rem tett,
mely nek tag jai ön kén te sen és több nyi re in -
gyen vagy csekély ja va dal ma zás mel lett (az
ún. Hó man bo y ok) foly tat ták ku ta tá sa i kat.
(Már tonf fy Ká roly, Fluck And rás, Go uth fal -
vy-Dor ner Zol tán, Ba ra nyi Fe renc, Mar to nyi
Já nos, Gõ bel Jó zsef, Kiss Ist ván, Mez ne rics
Iván, No vák Ist ván, Szõl lõ sy Zol tán, Var ga
Sán dor). Ki vé te les egyé ni ség nek kel lett ah hoz
len ni, hogy egy ilyen ki tû nõ szak em ber cso -
por tot ma gá hoz vonz zon. Amit el len té te le -
zés ként nyúj ta ni tu dott, az szel lem i mû hely, a
tu do má nyos ku ta tás irá nyí tá sa, pub li ká lá si le -
he tõ sé gek, kül föl di ösz tön dí jak biz to sí tá sa.
Nyil ván va ló, a Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má -
nyi In té zet nem volt más, mint Ma gya ry Zol -
tán mun ka szer ve ze te, ahol te ret ka pott gya -
kor lat ban ki kris tá lyo so dott né ze te i nek el mé -
le ti ki mun ká lá sá ra és tu do má nyos fel épí té sé -
nek meg szer ve zé sé re. Egy szer re volt mun kás -
sá gá nak ki tel je sí tõ je, az ál ta la val lott el vek hir -
de tõ je, ok ta tó és ku ta tó hely, va la mint to vább -
kép zõ köz pont, ahol ezt a szel lem i ha tást to -
vább ad hat ta az újabb ge ne rá ci ók nak
Az egye tem Köz igaz ga tás tu do má nyi In té -
ze té nek ki ala kí tá sát és mû kö dé sét alap ve tõ -
en ha tá roz ta meg Ma gya ry sa já tos sze mé lyi -
sé ge. Ta nít vá nya i nak szá mos nyil vá nos em -
lé ke zé se da cá ra Ma gya ry to vább ra is is me -
ret len is me rõs ma radt. Azon túl me nõ en,
amit ma gá ról le írt vagy a hoz zá kö zel ál lók
meg örö kí tet tek, ke ve set tu dunk. Csa lád já -
ról, gyer mek ko rá ról, meg ha tá ro zó él mé -
nye i rõl máig na gyon ke vés az in for má ci -
ónk, de a szen ve délyt, az al ko tá si vá gyat és a
meg nem ér tett sé get érez zük so rai kö zül.
Zse ni á lis és egy ben konf lik tu sos egyé ni ség
le he tett. Mun ká ja so rán szá mos né zet el té ré -
se tá madt, me lye ket csak te té zett, hogy még
a leg kép zet teb bek sem ér tet ték vagy nem
akar ták ér te ni ja vas la ta it, el kép ze lé se it. Te -
het sé gét nem kér dõ je lez ték meg, de di na mi -
kus elõ re ha la dá sát, ra di ká lis el vá rá sa it, meg -
újí tó ter ve it, s fõ kép pen szak mai tem pó ját
egy re töb ben érez ték ter hes nek a po li ti ká -
ban. Õ maga is szûk nek érez te egy idõ után
ko ráb bi ke re te it. Tá mo ga tó já val és mes te ré -
vel, Kle bers berg Ku nó val szem be ni sér tett -
sé ge (aki ál lí tó lag aka dé mi ai becs vá gyá nak
ve tett gá tat), Göm bös Gyu la hoz zá ál lá sá val
kap cso lat ban meg fo gal ma zott elé ge det len sé -
ge, Ke resz tes-Fis cher Fe renc cel szem be ni ki -
en gesz tel he tet len el len té te, mely kor mány -
biz to si po zí ci ó já ról tör té nõ le mon dá sá hoz
ve ze tett, meg ha tá roz ta to váb bi élet pá lyá ját.
A bu da pes ti fa kul tás irán ti (a jogi kép zés és
vizs ga rend szer meg re for má lá sá ra vo nat ko -
zó ra di ká lis el kép ze lé se i nek meg tor pe dó zá -
sa mi at ti) meg bán tott sá ga, (az egyet len el fo -
ga dott és va ló ban fo ga na to sí tott ja vas la ta
okán meg élt) meg nem ér tett sé ge és mel lõ -
zött sé ge a kor mány zat ré szé rõl, di na mi kus
egyé ni sé gé nek el is me rés re és azon na li tá mo -
ga tás ra vá gyó te het sé ge fel old ha tat lan el lent -
mon dá so kat ér lelt kör nye ze té vel. 
Jó em ber is me re té rõl ki tû nõ ta nít vá nyai 
ta nús kod nak, akik el len szol gál ta tás nél kül 
vagy csekély ho no rá ri um el le né ben is kö -
vet ték mes te rük út mu ta tá sa it, köz vet len
irá nyí tá sán messze túl me nõ en, év ti ze dek -
kel bú csú ja után is. Ma gya ry élet mû vé nek
egyik leg na gyobb ered mé nye a ta nít vá nyi
kör ál tal al ko tott mun ka kö zös ség, mely -
nek tag ja it il le tõ en azok kép zé sét és tá mo -
ga tá sát Ma gya ry kü lö nö sen fon tos nak
tart hat ta. Erre utal hí res mon dá sa, ame -
lyet akár de fi ní ci ó nak is ne vez he tünk: „A
pro fesszor nem az, aki ta nít, ha nem aki nek
ta nít vá nyai van nak”.
Az In té zet nél kül nem szü le tett vol na meg a 
le gen dás mun ka kö zös ség, mely nek szel lem i
örök sé ge leg alább olyan je len tõs, mint a Mes -
te ré volt, s esz méi ápo lá sán túl a ta nít vá nyok
– köz tük kü lö nö sen Sza nisz ló Jó zsef – ki -
emelt fi gyel met for dí tot tak a port ré meg raj zo -
lá sá ra is. A vo nat ko zó szak iro da lom is me re té -
ben nem túl zás ki je len te ni: a mi Ma gya ry-ké -
pünk nagy részt az õ em lé ke i ken ala pul, a Pro -
fesszor vo ná sa it az õ sze mük kel lát juk, mun -
kái je len tõ sé gét sze mé lyes él mé nye ik nyo mán 
ér té kel jük, s az utó kor el is me ré sé ben – róla el -
ne ve zett dí jak ban és ösz tön dí jak ban, ki tün te -
té sek ben – is ta lán leg in kább õk rót ták le tisz -
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te le tü ket. Vagyis Ma gya ry Zol tán ról al ko tott
ké pünk je len tõs rész ben ta nít vá nya i nak kö -
szön he tõ, ám ez a kép – tel je sen ért he tõ mó -
don – sze mé lyes él mé nyek kel át ita tott, sok -
szor erõ sen szub jek tív, eset leg rend szer kon -
form má ke re kí tett.
Ma gya ry ma so kak szá má ra to posz, le gen -
da, akit már csak nem zet kö zi el is mert sé ge
okán is sze re tünk hi vat koz ni, aki re egy aránt
büsz kén mu tat hat nak ku ta tók és gya kor la ti
szak em be rek, jobb- és bal ol da li ak, re for me rek 
és fon tol va ha la dók. A sok ar cú ság ért he tõ, hi -
szen a Pro fesszor élet mû ve sok ol da lú, ter je -
del mes és össze tett – és nem kis rész ben ek lek -
ti kus, mint maga a kor szak, amely ben élt és al -
ko tott. Ami Ma gya ry Zol tán mon da ni va ló ját
ak tu á lis sá te szi az az im már so ka dik ge ne rá ci -
ós él mény, amit leg újab ban a rend szer vál tás -
ként él tünk és élünk meg. Ma gya ryt ol vas va
vi lá gos a kép let, hogy az ál lam és tár sa da lom
vi szo nyá nak új ra ér tel me zé se, az ál lam és a
köz igaz ga tás he lyé nek, sze re pé nek ki je lö lé se
az el sõd le ges fel adat, mely nek ál ta la meg ha tá -
ro zott alap el vei máig vál to zat la nok. Mind ezt
azon ban egy új, glo ba li zált vi lág ban, el té rõ
múl tú, örök sé gû és fej lett sé gi szin tû tag ál la -
mo kat tö mö rí tõ szö vet sé gi rend szer ré sze ként 
le het csak el vé gez ni. Zak la tott tör té nel münk
miatt azon ban nem csu pán a 21., de rész ben
még a 20. szá za di, Ma gya ry Zol tán ál tal jel zett
ki hí vá sok ra is vá la szo kat kell ad nunk. Mun -
kái ezért is fáj dal ma san ak tu á li sak és nem utol -
só sor ban – majd nem hét év ti zed del ha lá la és
két év ti zed del a rend szer vál tást kö ve tõ en –
sür ge tõ ek. Gon do la tai hasz no sí tá sa mel lett
azon ban idõt kell szán nunk sze mé lyé nek és
ha gya té ká nak ob jek tív ér té ke lé sé re is, amely -
hez – Ki lé nyi pro fesszor sza va i val – „ta nít vá -
nya i nak ta nít vá nya i ként” kel lõ tá vol ság ból
fog ha tunk neki.13
Ma gya ry mun kás sá gá nak egyik ta nul sá ga, 
hogy a fo lya ma to kat össze tett sé gük ben, a
ma gyar múlt hoz, az or szág in téz mény rend -
sze ré hez il lesz ke dõ en kell szem lél ni. A cé lo -
kat a múlt be li meg ol dá sok, meg ol dá si kí sér -
le tek is me re té ben kell át te kin te ni, s csak
ezek is me re té ben ta nul má nyoz ni az euró pai 
és nem zet kö zi pél dá kat és mo del le ket. Mi -
köz ben nem le het nem tu do má sul ven ni a
ha la dás ta pasz ta la ta it, a tár sa da lom fej lõ dés -
hez iga zo dó új ki hí vá sok ra adan dó ak tu á lis
vá la szok kény sze rét. Ma gya ry mód szer ta na
te hát sor ren di sé get is ta kar, kul csot ad az ál -
ta la szük sé ges nek tar tott vál to zá sok meg va -
ló sí tá sá nak üte me zé sé hez. Az élet vál to zá sai 
és sok szí nû sé ge szám ta lan meg le pe tést tar to -
gat hat nak, ame lyek azon na li be avat ko zást
kö ve tel nek, de a Pro fesszor egyik üze ne te
ép pen az, hogy fe le le te ik ben a szak em be rek
és po li ti ku sok le gye nek mér ték tar tók és
meg fon tol tak, ne cik lu sok ban és ter vek ben,
ha nem múlt, je len és jövõ össz hang já ban
gon dol koz za nak.
Ma gya ry Zol tán gon do la tai máig fris sek,
meg lá tá sa it az ese mé nyek ké sõbb iga zol ták,
ha tá sa ge ne rá ci ó kon túl nyúl va a mába ér.
Mind ez rend kí vü li egyé ni ség re utal, aki af fé le
ma gá nyos uta zó ként él het te meg a sa ját ko rát.
Élet út ja és ha gya té ka több te kin tet ben el lent -
mon dá sos, már éle té ben is az volt, s ez ha lá la
után sem vál to zott. A prob lé mák je lentõs ré -
szét azon ban be ska tu lyáz ha tat lan sá ga okoz za. 
A tu dóst, a szak em bert va la mennyi rend szer
meg lát ta ben ne, s me rí tett mun ká i ból, de ép -
pen e pá lyá ját és ha gya té kát egy aránt jel lem zõ
sok szí nû ség, va la mint té má já nak rend sze rek -
tõl füg get len ak tu a li tá sa ne he zí tet te meg ki sa -
já tí tá sát: pi e desz tál ra eme lé sét, el fe le dé sét vagy 
fi gyel men kí vül ha gyá sát.
Ma gya ry
és a Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi
In té zet prog ram ja
Kar ri er je egye te mi foly ta tá sá ban el sõ sor -
ban bel sõ au to nó mi á ja biz to sí tá sát, füg get -
len sé ge vissza szer zé sét lát ta. Va ló já ban
azon ban csak súly pont vál tás tör tént. Az
írást, összeg zést, to vább gon do lást ösz tön zõ
kö zeg, az ön ren del ke zés sel bíró egye tem je -
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Zol tán pro fesszor köz igaz ga tás tu do má nyi is ko lá já nak szel -
lem i ha gya té ká ból (szer k. CSUTH Sán dor– GÁS PÁR Má -
tyás), Bu da pest, 1988, MTA Ál lam tu do má nyi Ku ta tá sok 
prog ram iro dá ja, Elõ szó.
len tet te a bá zist a to váb bi ak ban a hi e rar chi -
kus hi va tal he lyett. Alap ve tõ cél ja: a ma gyar 
köz igaz ga tás he lyé nek pon tos meg ha tá ro zá -
sa, ha tó kö ré nek ki je lö lé se, ha té kony sá gá -
nak fej lesz té se, a ma gyar köz igaz ga tá si mo -
dell meg raj zo lá sa azon ban vál to zat lan ma -
radt. Aho gyan Sza nisz ló Jó zsef fo gal ma zott: 
„a sors iró ni á ja, hogy a köz igaz ga tá si mo dell
ki ala kí tá sá nak gon do la ta vég ered mény ben
Ma gya ry kor mány biz to si te vé keny sé gé nek zá -
tony ra fu tá sá ból csí rá zott ki.”14 
Nem kér dés, hogy Ma gya ry ku ta tá si kon -
cep ci ó ja, illetve a köz igaz ga tás sal kap cso la tos
ter ve i nek vég re haj tá si prog ram ja alap ve tõ en
meg ha tá roz ta az in té zet prog ram ját és tu do -
má nyos mun kál ko dá sát. Az in té zet terv e
nagy ívû volt, és Ma gya ry a szá má ra ren del ke -
zés re álló 14 évet a le he tõ leg tel je sebb mér ték -
ben ki hasz nál ta. Az in té zet cél jai egy szer re
tük rö zik mun ká ja so rán ki ala kí tott el ve it, és
ku ta tá si mód sze re it. Ma gya ry ra ci o na li zá lá si
kor mány biz to si meg bí za tá sa súlyt, te kin télyt
adott neki és moz gás te ret biz to sí tott ku ta tá sa i -
nak (ezzel együtt ma gá nak az in té zet nek is),
hi szen a köz igaz ga tás egé szé re és egyes ré sze i re 
is rá lát ha tott s egy ben ke zét a köz igaz ga tás-tu -
do má nyi ku ta tá sok ve rõ erén tar tot ta. 
E le he tõ ség is ins pi rál hat ta alig né hány hét -
tel e ki ne ve zé sét kö ve tõ en írt le ve lét, amely -
ben az in té zet fel ál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra kéri
a kart. Itt össze fog lal ta a köz igaz ga tá si és pénz -
ügyi jogi tan szék pro fil vál tá sá ról val lott né ze -
te it. A tan szék nek a köz igaz ga tás-tu do mány
mû ve lé sé vel kell fog lal koz nia, amely be a té te -
les jo gon (köz igaz ga tá si és pénz ügyi jog) túl
más, me ta ju risz ti kus tu do mány te rü le tek is be -
le tar toz nak, így a köz igaz ga tás tan, a köz igaz -
ga tás ra ci o na li zá lá sa és a köz igaz ga tá si po li ti -
ka. Ma gya ry több szem pont ból is for ma bon -
tó volt: nem elég, hogy az el mé le ti kép zést
gya kor la ti ol dal ról, a pos te ri o ri kö ze lí tet te,
pél dá it, öt le te it, ja vas la ta it az ál ta la meg élt ta -
pasz ta la tok hi te le sí tet ték, de még a jogi ka ron
a nor ma tív sza bá lyo zók vizs gá la ta és jog tu do -
má nyon kí vü li szem pon tok, tu do mány te rü le -
tek be vo ná sa is ér velt, mert úgy érez te, hogy a
20. szá zad ban be kö vet ke zett vál to zá sok miatt
a ma gyar köz igaz ga tás a jog esz kö ze i vel meg -
ha tá roz ha tó nál jó val össze tet tebb fo gal ma kat
és vizs gá la to kat igé nyel. Ma gya ry hi vat ko zott
arra is, hogy a vi lág há bo rú óta az új szem lé let -
mód szük sé ges sé gét több ál lam, kö zöt tük
egyes szom szé dos ál la mok is fel is mer ték, s e
ver seny hely zet mi e lõb bi cse lek vést kí vánt.
Rész le te sen ele mez te a dön tés egye tem szá má -
ra elõ nyös ol da la it, s eköz ben ki tért arra, hogy 
az in té ze tet „fo ko za to san az egész ma gyar köz -
igaz ga tás köz pont já vá” kí ván ja fej lesz te ni,
amely nek ered mé nye i bõl mind az egye tem,
mind a kar pro fi tál ni fog. Amit nem írt le, az
az elõbb el mon dot tak ból lo gi ku san kö vet ke -
zett. Az in té zet Ma gya ry tu do má nyos ku ta tá -
sa i nak adott ke re tet, s tet te le he tõ vé a kül föl di
kap cso la tok ki épí té sé nek in téz mé nye sí té sét.
Egy szó val lét re ho zá sa egy szer re volt elõ nyös
Ma gyar or szág nak, a ma gyar köz igaz ga tás nak,
az egye tem nek és ma gá nak Ma gya ry Zol tán -
nak. Hát rá nyai ugyan ak kor nem lé tez tek,
Ma gya ry ma gas be osz tá sa, illetve tu do má nyos 
ered mé nyei kö vet kez té ben több hely rõl szer -
zett tá mo ga tást mû köd te té sé hez és az ál ta la
kulcs fon tos sá gú nak tar tott könyv tár ki épí té -
sé hez. Ku ta tó mû he lye né hány év alatt szá mos 
kül föl di kap cso la tot épí tett ki, és nagy ará nyú
pub li ká ci ós te vé keny sé get vég zett el. 1938-ban 
in dult meg az in té zet fo lyó ira ta, a hét év fo lya -
mot meg élt Közigazgatás tudomány, amely
kül föl di, össze ha son lí tó jogi elem zé sek, szak -
iro da lom-is mer te té sek mel lett tör té ne ti, szo ci -
o ló gi ai és jog szo ci o ló gi ai jel le gû írá sok meg je -
le né sé nek is te ret biz to sí tott.
Az in té zet prog ram ja Ma gya ry kon cep ci o -
ná lis el kép ze lé se in nyu go dott. Fel ada tá nak
tûz te a köz igaz ga tá si tu do má nyok egész te rü -
le té nek mû ve lé sét – mely nem más, mint
amit a jog- és ál lam tu do má nyi kar nak írt le -
ve lé ben is meg fo gal ma zott: a jogi tár gyak
mel lett más tu do mány te rü le tek be vo ná sá val
kom plex, in ter disz cip li ná ris vizs gá la tok el -
vég zé se az össze füg gé sek fel tá rá sa és meg ér té -
se ér de ké ben. Szük sé ges nek tar tot ta az el mé -
let és a gya kor lat, egy más ra ha tá suk ér vé nye -
sü lé sé nek biz to sí tá sát, vagyis gya kor la ti tu -
do mány mû ve lé sét. A köz igaz ga tás kvan ti ta -
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14 SZA NISZ LÓ,  i. m., 1992, 37. p.
tív és kva li ta tív jel lem zõi köz ti kap cso lat ala -
pos vizs gá la tot fel té te le zett, amely össze füg -
gés ben ál lott a köz igaz ga tás el tö me ge se dé sé -
vel, emel lett a mi nõ ség meg õr zé se szá mos
kép zé si és szer ve zé si kér dés meg ol dá sát igé -
nyelt. Így tet te fel a kér dést: Ho gyan ér he tõ
el a mû kö dés leg jobb ha tás fo ka, ho gyan mo -
ti vál ha tó az egyén, ho gyan ra ci o na li zál ha tó – 
nem csak fû nyí ró sze rû en, ha nem hosszabb
tá von is, az ér de mi mun ka za va rá sa nél kül – a 
szer ve zet? Ma gya ry meg gyõ zõ dés sel hir det -
te, hogy a ma gyar vi szo nyok fel tá rá sa ön ma -
gá ban sem mi fé le hasz nos ered ményt nem
hoz hat; a né met mel lett a fran cia, az olasz és
az an gol szász me to di ka meg is me ré se és elem -
zé se is ré szét ké pez te az in té zet mun ka prog -
ram já nak. S össze ha son lí tó vizs gá la to kat vég -
zett nem csu pán euró pai és ten ge ren tú li vi -
szony la tok ban, ha nem – a ten den ci ák meg ér -
té se ér de ké ben – az egyes or szág ré sze ket be -
ke be le zõ szom széd ál la mok köz igaz ga tá si be -
ren dez ke dé se vo nat ko zá sá ban is. 
A ku ta tá sok konk rét irá nya it te kint ve,
azok nyil ván va ló an alá ren del tek vol tak Ma -
gya ry ál ta lá nos köz igaz ga tá si cél ki tû zé se i -
nek. Ezek kö zött do mi náns he lyen állt a köz -
igaz ga tás re ví zi ó ja. Szisz te ma ti kus fel ké szü -
lés jel le mez te a terv meg va ló sí tá sát, amely -
nek négy lép csõ jét ha tá roz ta meg: (1) a tör té -
ne ti elõz mé nyek fel dol go zá sát, (2) a fenn ál ló
hely zet rög zí té sét, ked velt sza vá val élve: a di -
ag nó zis fel ál lí tá sát. Ezt kö vet te (3) a te en dõk
meg ha tá ro zá sa, vagyis a ra ci o na li zá lás prog -
ram já nak ki dol go zá sa, ami után már csak
(4) a terv meg va ló sí tá sa (te rá pia) kö vet kez he -
tett – vol na. El gon do lá sa it a fõ cél, a gaz da sá -
gos ság és az ered mé nyes ség meg va ló su lá sa ha -
tá rol ta be. Ezzel kap cso lat ban a ter mi no ló gi -
a i lag pon tos tu do má nyos elem zés fel té te le i -
nek ki mun ká lá sát tar tot ta szem elõtt, a köz -
igaz ga tás pon tos meg ha tá ro zá sa (bi zo nyos
fokú le vá lasz tá sa a napi po li ti ká ról, a szak ma -
i a sí tás, az óva tos ság a tör té nel mi tra dí ci ók kal
szem ben, a túl zá sok, egy ol da lú ér té ke lé sek
el uta sí tá sa) jel le mez te tu do má nyos prog ram -
ját. S ezt vár ta el mun ka tár sa i tól is.
Né ze te i nek kö zép pont já ban a köz igaz ga tás
(és en nek men tén a köz igaz ga tás-tu do mány)
kor sze rû sí té se, mi több, át ér té ke lé se ál lott.
Meg gyõ zõ dés sel val lot ta, hogy a ha tal mi ágak
hár mas fel osz tá sa és az el vá lasz tá si te ó ria fö löt -
t el járt az idõ. A tár sa da lom bo nyo lult fej lõ dé -
se, a szol gál ta tó jel le gû ál lam meg je le né se ki -
kény sze rí ti az igaz ság szol gál ta tás sal és a tör -
vény ho zás sal szem be ni alá ren delt sze rep le cse -
ré lé sét; a vég re haj tó ha ta lom a vele szem ben
meg fo gal ma zott el vá rá sok okán do mi ná ló je -
len tõ ség re ju tott, s ezt a sze rep osz tást el kell
vál lal nia. Ez azon ban a ha gyo má nyos szer ke -
ze ti meg ol dá sok kal nem tel je sít he tõ. Hit tel
val lot ta, hogy a fe le lõs sé gi struk tú rá kat át kell
ren dez ni, a köz igaz ga tás mun ka szer ve ze tét át
kell ala kí ta ni. Az el avult, tör té ne ti al kot mány -
ból táp lál ko zó ma gyar köz igaz ga tás he lyé be a
20. szá zad kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ, a gaz -
da sá gi és szo ciá lis el vá rá so kat, a szol gá ló köz -
igaz ga tás mo dell jét ki elé gí tõ új struk tú rát kell
ál lí ta ni. Az át ala kí tás meg ala po zá sá hoz kom -
plex em pi ri kus vizs gá la tok ra és te o re ti kus
elem zé sek re van szük ség. A köz igaz ga tás im -
má ron mint üzem mû kö dik, s az in té zet tu do -
má nyos ap pa rá tu sá ra, – amely nek ele mi rész e
a köz igaz ga tá si ve zér kar ki ala kí tá sa – en nek a
köz igaz ga tá si nagy üzem nek az elem zé se és tu -
do má nyos ma gya rá za ta vár. A mód szer ta ni
meg ha tá ro zá sa so rán ju tott arra a kö vet kez te -
tés re, hogy alap ve tõ en vál toz tat ni kell a köz -
igaz ga tás szá má ra szak em be re ket biz to sí tó jo -
gász kép zés rend sze rén is, ame lyet a köz igaz ga -
tás fej lesz té sé nek alap fel té te le ként de fi ni ált.
Ma gya ry és az egye tem
Ab ban az év ben, ami kor Ma gya ry veze -
tése alatt egye sí tet ték a tu do mány po li ti kai
(III.) ügy osz tályt az egye te mi (IV.) ügy osz -
tállyal, össze fo gó, kon cep ci o ná lis mun kát tett
köz zé a ma gyar tu do mány po li ti ka hely ze té -
rõl és te en dõ i rõl.15 Eb ben a mû ben rész le te sen 
fog lal ko zott a tu do má nyos in té ze tek kel, s
azok meg szer ve zé sét egy ér tel mû en az egye te -
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me ken kí vül tar tot ta cél sze rû nek. Vég re haj -
tást és szer ve zést ja ví tó, köz pon to sí tó el gon -
do lá sai ak kor még eb ben az irány ba vit ték
gon dol ko dá sát. Az egy ide jû leg kép zé si hely -
ként, tu do má nyos üzem ként, tu dós je löl tek
mun ka kö zös sé ge ként el kép zelt tu do má nyos
in té ze tek mo dell je ide gen volt a ka ted rák
egye te mi vi lá gá tól, a te o re ti kus kép zés emel -
ke dett kon zer va ti viz mu sá tól. Né hány esz ten -
dõ re rá még is azt lát juk, hogy Ma gya ry pro -
fesszor „a te kin te tes Jog- és Ál lam tu do má nyi
Kar hoz” for dult ké rel mé vel, hogy ke be lé ben
szá má ra a köz igaz ga tás ra ci o na li zá lá sá nak
mun ká ját ha té ko nyan tá mo ga tó in té zet fel ál lí -
tá sát te gye le he tõ vé. Sze mé lyes in dok lá sa sze -
rint azért, mert a kormány be fo lyá sá tól füg -
get len, tu do má nyo san ob jek tív mû kö dés re
csak az egye te mi au to nó mia nyújt ga ran ci át.
Sem mi kép pen sem je len ték te len né zet vál to -
zást ész lel he tünk Ma gya ry gon dol ko dá sá ban.
A ko ráb ban az egye te me ket is a kor mány zat
fel ügye let alá von ni kí vá nó ügy osz tály ve ze tõ
im má ron az egye te mi au to nó mia vé dõ bur kát
von ja a le en dõ in té ze te fölé – a kor mány zat tal
szem ben.16
Az egye tem hez és a kar hoz fû zõ dõ vi szo -
nyát jel lem zõ en meg ha tá roz ta az az ela bo rá -
tum, ame lyet 1931. már ci us 13-án el nyert
meg bí za tá sa alap ján ké szí tett a mi nisz ter el -
nök nek a jogi kép zés meg re for má lá sá ról. A ja -
vas la tok összes sé gük ben a jo gász kép zés egye -
te mi és aka dé mi ai rend sze ré nek tel jes fel for ga -
tá sá val jár tak vol na. Alig ha cso dál ha tó, hogy a 
kép zõ he lyek fa lan xá ba üt kö zött. Min de nek -
elõtt azon nal fel szá mol ta vol na a bi fur ká ci ót,
az egy sé ges ál lam- és jog tu do má nyi dok to rá -
tus ra vo nat ko zó an pe dig ugyan ez zel a vá gás sal 
meg szün tet te vol na a köz hi va tal ra mi nõ sí tõ
jel le gét. Az al kal mas ság meg ál la pí tá sát a gya -
kor la ti köz igaz ga tá si vizs ga le té te lé hez kö töt te 
vol na. A köz igaz ga tás kép zé sé nek meg ala po -
zá sá hoz kö te le zõ tárggyá tet te vol na a tör té -
nel mi és fi lo zó fi ai stú di u mo kat. A köz igaz ga -
tás és pénz ügyi jog ok ta tá sá nak sú lyát meg nö -
vel te vol na; ok ta tá sát négy sze mesz ter re emel -
tet te vol na, az üzem tan, a ket tõs köny ve lés és
ál lam szám vi tel tan ön ál ló alap vizs ga- és szi gor -
la ti tár gyak ként sze re pel tek vol na tan rend jé -
ben. A köz igaz ga tá si jog és a köz igaz ga tá si po -
li ti ka úgy szin tén alap vizs ga-stú di um má avan -
zsált vol na, hogy mind ezek ok ta tá sá ra két
köz igaz ga tá si jogi tan szé ket ál lít sa nak fel. Ami 
kon cep ci ó já ban a tel jes struk tú rát érin tet te
vol na: a min den tárgy ból be szá mo lá si kö te le -
zett ség gel járó kö te le zõ en hir de ten dõ gya kor -
lat az elõ adá sok mel lett, to váb bá a fél éven -
ként, va la mennyi stú di u mot il le tõ en ki ve en -
dõ kö te le zõ kol lok vi um, va la mint a vizs ga is -
mét lé sek szá má nak kor lá to zá sa. Sza nisz ló sze -
rint a ja vas lat a ka ron „olyan vi hart ka vart,
ami lyen re há rom szá za dos fenn ál lá sa alatt még 
nem igen volt pél da”.17 Nem vé let len, hogy a
kar ter je del mes vá lasz ban re a gált és uta sí tot ta
el a plá nu mot.18 A töb bi jogi kar és a jog aka dé -
mi ák is me re ven el uta sí tó ál lás pon tot fog lal -
tak el, s maga a kor mány zat sem állt ki ha tá ro -
zot tan a re form terv mel lett. A ter ve zet tör té -
ne te jel leg ze tes pél dá za ta Ma gya ry fel ké szült -
sé gé nek és szak mai ko nok sá gá nak.
A VKM-ben el töl tött évek, a ma gyar tu do -
mány- és kul túr po li ti ka igaz ga tá sá ban szer zett 
ta pasz ta la tok, az egye te mek szer ve zé sé ben
egy be gyûlt szak is me ret, s az ok ta tás so rán ke -
let ke zett be nyo má sok egy aránt va ló szí nû sí tik 
ja vas la ta i nak meg ala po zott sá gát. Hite a jól
mû kö dõ, üzem sze rû fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben, kül ho ni imp resszi ói, szak mai hoz zá ér té -
se egy ér tel mû sí tet te szá má ra, hogy ezt a lé pé -
sét meg kell ten nie. Mi köz ben tud nia kel lett,
hogy új, be fo ga dó kö zös sé ge, az õt pro fesszor -
nak in vi tá ló kar szá má ra el fo gad ha tat lan az
ilyen ra pid vál toz ta tás, a több száz éves ok ta tá -
si pra xis nem bont ha tó le egyet len ra di ká lis
dön tés cso mag gal. De szak mai hit val lá sa mel -
lett még a bi za lom el vesz té se árán is ki tar tott;
koc ká ra tet te kap cso la ta it, jó vi szo nyát a kar -
hoz a sze rin te he lyes nek te kin tett meg ol dás
ki vi te le zé se ér de ké ben. Ilyen volt Ma gya ry
Zol tán.
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16 MAGYA RY Zol tán: Küz de lem a ha la dá sért., Kéz irat,
ELTE Köz igaz ga tá si jogi Tan szék, Ma gya ry-Ar chi vum.
17 SZA NISZ LÓ, i. m., 1977, 309. p.
18 A Bu da pes ti Kir. M. Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem
Jog- és Ál lam tu do má nyi Ka rá nak vé le mé nyes je len té se a
jogi ok ta tás re form ja tár gyá ban a 15295/1932.IV. sz. VKM 
mi nisz te ri le irat ra. Bu da pest, 1932, Kir. M. Egye te mi Ny.
A Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té zet lét re ho zá sa a bu da pes ti jogi ka ron
1931-ben
1930. jú ni us 28-án Kmety Ká roly tan szé két a bu da pes ti jogi kar meg hí vá sa alap ján Ma gya ry
 Zoltán, a VKM tu do mány po li ti kai ügy osz tá lyá nak fõ nö ke fog lal ta el, aki ez idõ sze rint kor mány -
biz to si meg bí za tás sal is bírt. A dön tés egy aránt nagy je len tõ sé gû volt a kar és Ma gya ry szá má ra is.
A fa kul tás egy di na mi ku san ak tív, a köz igaz ga tá si gya kor lat tal kap cso la tot ke re sõ és tar tó, szé les
mû velt sé gû, a nem zet kö zi tu do má nyos ság ban tá jé ko zó dó, nagy for má tu mú ku ta tó el mét nyert,
aki rö vid del oda ke rü lé se után lét re hoz ta a le gen dás Ma gyar Köz igaz ga tás tu do má nyi In té ze tet,
amely fó ku szá ba fog ta a köz igaz ga tá si ku ta tá so kat. Ma gya ry pe dig te o re ti kus hát te ret, ku ta tó bá -
zist épít he tett itt a ma gyar köz igaz ga tást meg újí ta ni kí vá nó ter vei szá má ra. Ki tû nõ ta nít vá nyok
közt vá lo gat ha tott és me ne dzsel het te õket, akik az ún. „Ma gyary is ko la" tag ja i ként meg ha tá roz ták
a 20. szá za di ma gyar közigaz gatást.
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